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DEAR EPI TORS: 
!n lri.st week' a o,·1RBON, a.n - ur_gcnt request for "bettor 'required 1 nssccbly 
progrnca" was cqdc. I nG do9ply puzzled ns to tho conning in which tho word 
"bottor" wns usod. It soots to r.:o -- nnd to i:-:o.ny of tho students,; .I .dci.ro ·say 
-- that tho required neeoi::blios hnvc c.l::ost ~.lwr.ys been of n superior · quality·. 
Let us t~kc the ones of lnst sccostcr ~a nn oxe~plc. For intcllcctunl sticuln-
tion and pertinent infortmtion, there wore the tnlks gi vcn by Dr. Flccg.6 ·nnd 
Mrs. Mc Vi tty.· For t:msicnl ·ontorto.inscnt, thoro wr1s tho colobM~od Indiana.polis 
Syr:iphony Orchestra Enso::;blo. Porhnps tho Ohristr:i:1a ·1iaeo'":bly was not oxtro ... :oly 
dynnGic, but is it not only · fnir th~t if eo·'.:e_ etudonts wore generous onough to 
offer thoir precious ti-.:~o and effort to ontcrtnin tho rest of tho studont body 
(and tho faculty too, of course) wo should nt lcnat show our npprcciQtion by 
our attondo.ncc? 
Judging fro!: tho vnrioty o:f pQrfor:~nnccs of lctet sor.::oetor, one r..~ust ndi::~it 
without prejudice thnt an effort. hnd obviously boon c~do .to suit tho v~,riod 
to.atoa of the ·audienco. But ·tho f -~ct thnt not overyono was . sntisfiod wr.s ox-
poctod bcca.usa it would nood n euporhu~~:-."n power to plo'1so ovor 500 per eons whon 
tfistc is such a rolati vo thing. Yot, to clneeify the:: ne inf'oriC?r eii::~ply bo-
caueo not ALL wore satiefiod would ~oat to boa~ injustice. 
Howc·vor, if thQ request for·" bettor . progrm~;e11 wa s r..:3do in tho· soneo thnt 
a still granter v~rioty and co~o noxaltod" progro.ce bo. achQdulod, thori po~~it 
ao to vonturo o. list of thor.J: tho o1\rthur Godfray group porfor~nnco, Hnrry Bollo-
fonto with tho Onlypeo, o. )lo~storn scone with Mnvcrick in person, r.1 "Sr:ttc·h" froc 
Now Orlonna singing tho Blu·os or n tn.lk by Mr. 11 Koogio" on "Hop cnts dig . 
assocblioa - so shovel oan!I' · Porh~pa thoso wo"t.1ld fit batter tho Contost'"'.nta 1 
critcrin for qunli~ativo ~xcoll~ncct~? P.s.c~ 
The OliRBON is ha.ppy to rcooivo 
your unsolicitod letter of congrntu-
lntions to tho Assccbly Progrnss 
Oo~cittoc. Certainly n group thnt 
has done its job and has do?o it well, 
should bo·publicly coccondod. Thia 
bet stntci::cnt is nlwn·ys .truo, ovon 
though ono cay not ngrco t~nt ~ho 
iseocbly Oo~=ittoo h1s s~t~ef~ctorily 
fulfilled such n criteria. 
Tho Student cc '·_:cors of tho cpi::i:::ittco 
rcprosont tho voico o·f . 500. pCO?lC, but 
thoir opinions r..rc too o.fton ovorlookod 
or cisjudgcd to bo inf'crfor. Shouldn't 
our asaocblios atriko tho c.ul turnl 
:-..:odiw:: of tho ::njority :,f Mr.trianitost 
Lot's hnvo a bigger nnd bettor 
Aasocbly-Progrncs noxt ycnr, but it 
nood not bo- brought n bout by prcaont-
dny populnr radical porsonqlitica of 
tho cntortaincont field GS hne boon 
suggostod. Bottcr ~ssacblias would 
bo i diroct result of n biggaf .~nd 
·bottor · Mnrian. Thnt . • s J:!E. .. to . :r7b·~! 
If you don 1t n.p:,rocinto o"r enjoy 
' your dnily ·ro~ding, ·why not try your 
hand nt ~riting sosething th6t would 
bo inspiring to othors an'd/or onjoyod 
t.y your _qontoc:,ornrios. ; . The FIORETTI 
contest gives you·~·ch~n6ri to aco · your 
work: poetry, oss~y -0r short story in 
print. Follow- t .ho .. dircctio:ns~ otr tho 
bulletin boQrd nnd ro~otboi this is 
tho finn.1 wook. . So wri to:, w~i tc, 
• t I wr1. o. 
. ~. : . 
I am su ... re that thf3 author~·· _'1f _ tfat ,~etter_ on- _the back· -page of last wee~'s 
.Qa.£2Q.!l have hee;.:rd of the expreasio~, "You can't ·· squeeze blood lrom a turnip " 
Then why are they advoc~_ting incro!(eed oxp}mditureei·, on tne P.~rt of tho admini-
stration? Here I am speokirig iri retcronco to "pressure" for a "Men' e dorm, 
gym· · for ·seating .. orowd·s, bo·t ·tor ·' ·roq-uiro-d ' · aeeatt.bly . pr..o.gr.c .. ms.,. .. Jl.nd ... clee.n 
camp~a ·around -lake and -hillsido .. aro.n .• . !' . I .. wend.er if' .t.lw_y:_~j-E3_~U.~o .. t _}:_l~~ . .. e e oh 
of the abovo montionod requiros a gree t doal of that good old green stuff 
called 11 monoy 11 and not only tho ingrodicnt·e of "working together;". · 
I can, suggest way a_ of obtaining eorjo of' · this rnonoy. Thora could be a 
la:rgor iricroaeo in ·tho tuition~ · This, ·! ac s·.u:ro, ·· w.ould . cnue·(F-ovon groator. 
pxcitc6ont abong t~c. _ student body·. All ono· ho.a to · do· now is stand by tho 
main ·. bullotfo bocrd rind witch' tho oxprcaeions n nd list on· to tho cot:t:cnt e !!i f tdo 
. by difforont students c:tftor rc~ding nbou~ tho proaont incrc~e~! · M'.:lybo·--tho 
suh_ool could n d6-nwo.y'1 with s-oholn stic scholnrahipa ·gi-vcn ·. to i:;any of tho etudont s, 
but_ 'thon, ·. th_in~ of how atmy gift'cd students would bo dopri vod of further odu-
cation. A final suggcsiiori t'or · increa sing the ; ~p6nding ~owor : of tho-admini-
etret_ion is t~o.t· yo~ suggest to your r~·thor to will 'his tJillions to· Mn:dnn 
Col19_ge ·o:ri~ forgot about . 11 littlo old you·.n ·· What · do you : think? 
· · All of thoe9 dosirod i'r::provor.:otit s ore nico nnd>good hut ; lat ·' s .gi vo the 
school o. chnnco to grow nnturnlly. 'l'hie-ta '1 :college ·nnd · i ·t · cnnnot a.ff.ord nor 
should it. bo oxpactod. to .. give tho f:lcilitica of .n big uni·voraity. · · In tirr.a it . 
will but plc~ao give it tico. 
(B~ck-pngo ··cdito·r wishos ·tho ~.uthor to .rc'=nin 
anonyr:ous) 
It ,,tould hnve boon t:iorc appoet'lihg it' tho· nuthor of ·the · nbovo ~hnd loft out 
th~ eQcpnd p,:iragrnph • . _In regnrds · to the first' pnr ri gr !:1: ph, TRUE, thorc is no 
_oonoy.. Pli:-.ns, havo been cn~o r9gnrding no'w building· f'ci ci'litics, -but until n 
Govorncient . ~onn 'is ronlizcd_· or. eo r..:c . such funds i::ndo ·av~ilnblo, thon nothing 
will bo dono. All cnn ros'.f; a.asurod thnt the :.di.:~iniatr.ntion ia' ·n.oting in t _hia 
. r _oga.r,d_. • •• No\-i .for t _ho ~ccond pnrngr!'.':ph. · la the nuthor trying t ·o bo funny ••• 
. trying to cnko Mossor a Kyto nnd Dov·or look ridicuro·ue. -•• or nro tho so · tho boat 
thn:t .' 't};to o.u.thor co.n think ·of for rt?,iai-ng: conoy. :U' tho lnS"t is truo, thon it 
would ·b'o hotter to koop your r.:outh :a'hut. ' Jour second pnr tt gr~ph could repress 
nny~_nc who eight hnvo bocn sticubtcd by bst wook I a lotter. '.·/c would liko n 
bottor ~chool (o.nd I . 'r~· suro :tho '.rnthor ·woul'd too~·)-~ ·. If' yo.u. ~on't w~nt to go 
. a.long· with_ o_ur what_ ·ao.~o t1ight cnll "rndico.lie i:: , · (o.t lo.net ·r'1dicnt' thinking if' 
· . no,t rndi'c'a.l d·oing) t ·hdn · pl<Ynoo lot us !1lono' to· try. :to · r..:ay 'be wrong, but 
sho.w r..:o n can who I a no·vor a frdo n ~ietct'lco · and I will show you n i:.~nn .who ·' a dono 
nothing. In rognrd ·to ." lott_ing tho scho6l · grow :, ne:tur·nlly ," it wouldn 1t · hurt 
.. · if e-6r:c -of -us \olciufd hoip ·it · grow nntur~lly ••• •, ·... · ·· B.ir. 
- ' 
.. Outorspuco pr·odiction~ Vote do~cClt . Thia --Sn·turdny will find the Knights 
Co.Its Ji, Chat1pio.nshi._p _gn i:::o nt Mnrinti . ., plnyi~g 'their · 1~·et ·ho~o gn:.:o of tho 
Collogo~ Th.a g~i::o to bo ?fn.y'od Sundo.y EJonaon.·'· '· Tho g'1r.:o · r.tgninst Er.rlhnr: hnR 
at 1:;o 'should bo 'cl ci ssod a'i::ong ·· t}jo . · boon _ dosign!.l~Od Pnrotit-Sonior Night. 
· ou~o?"spncd bnakotbqll "gror(t event a." · · This i'1i!l give ·tho studont · body ft n 
e.o.tolli_to and attond this . chncpionship ·. . ·opportunity to t,tty . tribute to Goorgo 
Intrac4r~1 · contca~. . · : · · : · ·. ' · · · :,.· . . ~fnn'ing ,' -- lc !1 ding s<forcr and only eonior 
\ . . .:,_' t:6i::bor : of': tho equA.d-~ as: woll ~8 'tho 
.MISSION:.RY OF THE' WEEK · · rol3t ·, of ·tho ten ::::. :' Thero· ·will bo o 
Fr. C, J. Crowley, s.s:J~ 
Sa.int Lucy 1e Church 
Hui co., Loui aia.na. 
'· · S!?O:ci nl-' hn.ifti~~c r, rcscnt~tion .. Lot 'a 
get Out ·.' ~nd bet ck the tonn like WO 
should, but sinco bcfaro Christc~s 
hnvc not dono. 
